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（厦门大学教育研究院   福建   厦门  361005）
摘  要：本文将马来西亚女子高等教育发展分为萌芽、初步发展和迅速发展三个阶段，着重研究发展阶段中女生毛入学率、女生占
总学生数的比例和专业特点。
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高出 17  ％。目前在从各教育层次毛入学率看已经获得和男性平
等的入学机会。
从女生占学生总数的比例看，女性在初等和中等教育的入学





高等教育机构分类中5A占58 ％，5B占52 ％，6占34 ％。2006年
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容易发生受伤的部位就是踝关节。我们对合作师专体育系 2 0 0 3













在我们的调查中，有 2 8 % 的学生实在活动的开始部分受伤
的，这说明在体育运动中，准备活动不充分时踝关节受伤的重要
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摘  要：运动损伤是学生在校期间健康和安全的主要威胁。本文采用文献资料法、访问调查法、问卷调查法、数据统计法对我省大
学生踝关节锁上的情况进行研究，分析踝关节扭伤的原因，从而做到积极预防，保持体育活动时身体的良好状态，提高教学质量。


























总人数          活动开始    活动中间    活动快结束时
   117                  33            64 20
所占比例    28%            65%            17%
 人数      20 70        7        10 4 9
百分比     17.7 58.3      5.8           8.3              3.4 7.5
受 伤
原 因
准备活动
不充分
场地不平( 包括
踩在别人脚上)
踝关节力
量不好
活动时间
长疲劳
身 体 状
态不好
其他
